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La presenta tesis tiene como objetivo presentar una propuesta para la implementación de 
un Sistema de Gestión en prevención de Riesgos Laborales y Administración de Perdidas, 
basado en el marco legal vigente y en la norma OHSAS 18001:2007 en la empresa 
Transportes Geminis AQP S.A. para prevenir los riesgos originados por accidentes 
mejorando las condiciones de trabajo y brindar un ambiente seguro y saludable para todos 
los trabajadores de la organización. Para ello se divide el presente trabajo en los siguientes 
capítulos: 
En el Capítulo I, se presenta el planteamiento teórico de la presente tesis donde se 
encuentran los antecedentes generales de la organización, el planteamiento del problema 
junto con los objetivos planteados, así como la justificación del mismo, los distintos 
alcances y viabilidad del proyecto. 
En el Capítulo II, se explica el marco de referencia teórico, sobre los antecedentes de la 
investigación en propuestas de Sistemas de gestión en Seguridad y Salud organizacional, 
basado en la prevención de riesgos laborales, así como el marco en referencia teórico y 
conceptual de la presente propuesta de mejora. 
En el Capítulo III, se describe el planteamiento operacional, donde se plantean los aspectos 
metodológicos, como el diseño, tipo, método, técnicas e instrumentos de la investigación, 
además de los aspectos metodológicos aplicados para la presente propuesta de mejora.  
En el Capítulo IV, se presenta el diagnóstico de la situación actual de la empresa 
Transportes Geminis AQP S.A., donde se identifica el plan estratégico de la organización 
frente a los puntos de mejora identificados en la lista de verificación de la normativa legal 
vigente así como de la norma OHSAS 18001:2007, para las presentes propuestas de mejora 
en base a la prevención de riesgos laborales y la administración de pérdidas.  
En el Capítulo V, se plantea la propuesta de mejora en base al análisis de causa raíz, 
evaluando los principales peligros, identificando los riesgos y aplicando controles de 
mejora para las actividades críticas que han originado accidentes dentro de la organización. 
Todo ello se evalúa a través de un análisis costo beneficio presentado al final de este 
capítulo, planteando un gant con el cronograma de la propuesta de implementación, y la 
evaluación de la propuesta de mejora. 
En el Capítulo VI, por último se plantean las conclusiones y recomendaciones de la 
presente tesis. 
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Abstract 
 
The objective of this thesis is present a proposal for the implementation of the Prevention 
of Occupational Risks Management System and Losses Management. It is based on the 
current legal framework and the OHSAS 18001: 2007 standard. It is applied in the 
company Transportes Geminis AQP S.A. It prevents the risks caused by accidents. It 
improves the work conditions. It provides a safe and healthy environment for all workers 
in the organization. For this, the present work is divided into the following chapters: 
 
In Chapter I, the theoretical approach of this thesis is presented with the general 
background of the organization. In this chapter is presented the approach of the problem 
with the objectives set, the justification of the same, the different scope and feasibility of 
the project. 
 
In Chapter II, the theoretical reference framework is explained, on the background of the 
research in proposals of a Health and Safety Management Systems. It based on the 
prevention of occupational risks, as well as the framework in theoretical and conceptual 
reference of the present improvement proposal. 
 
In Chapter III, the operational approach is described, where the methodological aspects are 
raised. It described the design, type, method, techniques and instruments of the research. 
As well as, the methodological aspects applied to the present proposal for improvement. 
 
In Chapter IV, the diagnosis of the current situation of the company Transportes Geminis 
AQP SA is presented. The strategic plan of the organization is identified in front of the 
points of improvement identified in the checklist of current legal regulations as well as the 
OHSAS 18001: 2007 standard. We can see too, the present proposals for improvement 
based on the prevention of occupational risks and the management of losses. 
 
In Chapter V, the improvement proposal is proposed on the root cause analysis. It did to 
evaluating the main hazards, identifying the risks and applying improvement controls for 
the critical activities that have caused accidents within the organization. All this is 
evaluated through a cost-benefit analysis presented at the end of this chapter. Here I 
propose a gnat with the timetable of the implementation proposal, and the evaluation of the 
improvement proposal. 
 
In Chapter VI, finally, the conclusions and recommendations are presented by this thesis. 
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